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本
書
は
、
女
性
解
放
の
思
想
と
運
動
の
世
界
史
に
無
視
で
き
な
い
地
位
を
占
め
続
け
て
い
る
C
la
ra
Z
etk
in
（
一
八
五
七
一
九
三
三
）
の
生
涯
を
書
き
綴
っ
た
、
菊
判
一
〇
六
六
ペ
ー
ジ
の
大
著
で
あ
る
。
著
者
伊
藤
セ
ツ
さ
ん
は
、
五
〇
年
に
亘
っ
て
抱
え
続
け
た
こ
の
テ
ー
マ
を
、
こ
の
度
こ
の
大
著
に
ま
と
め
て
世
に
問
う
た
の
で
あ
る
。
日
本
語
で
記
述
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
包
括
性
、
し
か
る
べ
き
ア
ル
ヒ
ー
フ
の
一
次
資
料
か
ら
初
め
て
世
に
出
し
た
も
の
も
含
め
て
、
周
到
な
資
料
探
索
、
学
術
的
な
点
検
可
能
性
を
確
保
し
た
厳
密
な
叙
述
、
同
一
対
象
を
扱
う
研
究
へ
の
国
際
的
な
サ
ー
ヴ
ェ
イ
に
よ
っ
て
、
本
書
は
ま
こ
と
に
充
分
に
国
際
水
準
の
研
究
成
果
で
あ
る
。
以
上
は
、
目
次
と
序
章
お
よ
び
巻
末
の
文
献
リ
ス
ト
を
一
覧
し
た
だ
け
で
、
誰
に
も
概
ね
明
ら
か
で
あ
る
。
二
〇
一
四
年
春
に
社
会
政
策
学
会
賞
学
術
賞
を
受
け
た
。
著
者
は
、
こ
の
大
部
の
著
作
を
繙
く
読
者
の
た
め
に
、
7節
か
ら
な
る
序
章
の
最
後
に
、
自
ら
内
容
の
紹
介
を
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
評
者
の
言
葉
で
若
干
の
内
容
紹
介
を
試
み
よ
う
。
本
書
は
、
序
章
と
終
章
を
除
い
て
16章
で
構
成
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
年
次
毎
に
3部
に
分
け
て
配
さ
れ
て
い
る
。
第
1部
は
「
お
い
た
ち
青
春
亡
命
ヴ
ィ
ー
デ
ラ
ウ

ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
パ
リ
（
一
八
五
七
一
八
九
〇
）」
と
題
し
て
、
ク
ラ
ー
ラ
ツ
ェ
ト
キ
ー
ン
が
、
女
性
解
放
論
者

女
性
解
放
運
動
家
と
し
て
世
に
現
わ
れ
る
経
緯
を
書
い
て
い
る
。
第
2部
は
「
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
と
第
2イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
時
代
（
一
八
九
一

一
九
一
四
）」
と
題
し
て
、
『
平
等
』
誌
の
編
集
を
中
心
と
し
た
彼
女
の
円
熟
期
の
活
動
を
書
き
、
第
3部
は
「
戦
争
と
革
命
」
と
題
し
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
か
ら
ロ
シ
ア
革
命
を
経
て
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
活
動
家
と
し
て
ソ
ビ
エ
ト
ロ
シ
ア
で
暮
ら
し
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
覇
権
の
確
立
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
没
す
る
、
一
九
一
四
年
か
ら
一
九
三
三
年
の
彼
女
を
書
い
て
い
る
。
全
3部
を
通
じ
て
最
後
に
見
え
て
く
る
も
の
は
、
彼
女
が
、
資
本
主
義
下
の
女
子
労
働
者
の
運
命
を
軸
に
し
て
、
女
性
の
社
会
的
自
立
、
労
働
の
場
で
の
保
護
と
平
等
、
労
働
者
家
族
の
家
庭
生
活
へ
の
援
護
を
中
心
に
置
き
、
こ
こ
を
起
点
に
し
て
社
会
の
全
階
層
の
女
性
た
ち
を
解
放
へ
導
こ
う
と
い
う
思
想
と
運
動
を
、
生
涯
を
通
じ
て
愚
直
な
ま
で
に
一
貫
さ
せ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
マ
ル
ク
ス
と
ベ
ー
ベ
ル
か
ら
学
ん
だ
ク
ラ
ー
ラ
ツ
ェ
ト
キ
ー
ン
に
よ
っ
て
こ
そ
提
起
さ
れ
、
第
2イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
に
持
ち
込
ま
れ
、
さ
ら
に
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
に
持
ち
込
ま
れ
た
方
針
だ
っ
た
の
だ
、
と
い
う
史
実
で
あ
る
。
そ
の
一
貫
性
は
、
そ
れ
が
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
崩
壊
の
後
に
も
わ
れ
わ
れ
の
前
で
生
き
続
け
て
い
る
こ
と
で
わ
か
る
。
そ
れ
を
説
く
べ
く
著
者
は
、
ク
ラ
ー
ラ
が
起
草
し
た
方
針
書
の
い
く
つ
も
を
全
文
翻
訳
を
含
め
て
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
課
題
に
つ
い
て
評
者
と
し
て
は
、
い
ま
、
竹
信
三
恵
子
『
家
事
労
働
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
』
（
岩
波
書
店
）
や
エ
ミ
リ
ー
マ
ッ
チ
ャ
ー
『
ハ
ウ
ス
ワ
イ
フ
2

0』
（
文
藝
春
秋
）
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。こ
こ
ま
で
評
者
は
、
と
も
す
れ
ば
読
者
の
食
欲
を
減
じ
か
ね
な
い
言
葉
ば
か
り
連
ね
て
き
て
い
る
の
で
、
そ
う
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
次
に
述
べ
た
い
。
著
者
が
本
書
を
評
伝
と
す
る
た
め
に
、
あ
く
ま
で
も
生
身
の
生
活
者
で
あ
る
ク
ラ
ー
ラ
ツ
ェ
ト
キ
ー
ン
の
姿
を
追
い
求
め
た
こ
と
か
ら
、
読
者
は
思
わ
ぬ
興
奮
を
呼
び
起
―86―
荒
又
重
雄
『
ク
ラ
ー
ラ
ツ
ェ
ト
キ
ー
ン
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
と
反
戦
の
生
涯
』
伊
藤
セ
ツ
著
新
刊
紹
介
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学
苑
第
八
九
三
号
八
六
～
九
一
（
二
〇
一
五
三
）
こ
さ
れ
る
。
第
1部
で
は
、
デ
ー
タ
は
パ
リ
の
警
察
文
書
か
ら
も
得
ら
れ
て
い
る
。
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
で
出
会
っ
た
亡
命
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
の
オ
シ
ッ
プ
ツ
ェ
ト
キ
ー
ン
を
追
っ
て
、
パ
リ
に
出
た
彼
女
は
、
そ
こ
で
マ
ル
ク
ス
が
残
し
た
三
人
の
娘
た
ち
に
出
っ
て
い
る
し
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
事
実
を
隠
そ
う
と
し
た
マ
ル
ク
ス
の
庶
子
と
も
後
に
ロ
ン
ド
ン
で
マ
ル
ク
ス
の
娘
に
紹
介
さ
れ
て
会
っ
て
い
る
。
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
で
は
、
レ
ー
ニ
ン
に
先
立
つ
ロ
シ
ア
の
労
働
解
放
団
の
三
人
、
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
、
ア
ク
セ
リ
ロ
ー
ド
、
ザ
ス
ー
リ
チ
に
も
会
っ
て
い
る
の
だ
。
夫
オ
シ
ッ
プ
の
死
に
際
し
て
、
友
人
を
代
表
し
て
彼
を
追
悼
し
た
の
は
ピ
ョ
ー
ト
ル
ラ
ブ
ロ
ー
フ
だ
っ
た
！
第
2部
で
は
、
二
番
目
の
夫
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
ツ
ン
デ
ル
と
の
暮
ら
し
や
、
ケ
ー
テ
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
（
そ
の
兄
は
コ
ン
ラ
ー
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
）
と
の
接
近
や
、
同
様
に
接
近
し
た
ロ
ー
ザ
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
が
、
こ
ち
ら
は
互
い
に
生
涯
の
友
と
な
る
過
程
が
語
ら
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
著
者
が
本
書
を
女
性
解
放
思
想
史
研
究
で
も
あ
る
よ
う
に
と
志
し
た
こ
と
か
ら
、
読
者
は
こ
こ
で
ア
ウ
グ
ス
ト

ベ
ー
ベ
ル
や
リ
リ
ー
ブ
ラ
ウ
ン
の
理
論
的
活
動
の
著
書
に
よ
る
詳
し
い
解
説
に
も
恵
ま
れ
る
。
第
3部
は
、
あ
る
意
味
で
は
本
書
の
華
で
あ
る
。
世
界
大
戦
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
革
命
、
勃
興
す
る
ナ
チ
ズ
ム
の
嵐
の
中
で
生
き
る
ク
ラ
ー
ラ
の
姿
が
、
ア
ル
ヒ
ー
フ
の
中
に
遺
さ
れ
て
い
た
私
信
の
解
読
を
含
め
て
語
ら
れ
る
。
「
戦
争
を
内
乱
へ
」
と
い
う
レ
ー
ニ
ン
の
驚
く
べ
き
方
針
の
適
用
限
界
を
巡
っ
て
、
無
二
の
友
で
あ
る
ロ
ー
ザ
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
に
連
帯
し
な
が
ら
も
、
西
欧
で
の
長
い
労
働
運
動
史
の
経
験
を
背
負
っ
て
微
妙
に
揺
れ
る
姿
、
ブ
ハ
ー
リ
ン
や
ル
イ
コ
フ
、
ト
ム
ス
キ
ー
ら
が
ス
タ
ー
リ
ン
に
敵
視
さ
れ
て
い
く
様
子
を
見
て
密
か
に
心
痛
め
る
姿
、
老
骨
に
鞭
打
っ
て
ワ
イ
マ
ー
ル
ド
イ
ツ
の
国
会
で
反
戦
を
獅
子
吼
す
る
姿
、
子
や
孫
の
暮
ら
し
に
心
を
配
る
姿
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
方
法
で
彼
女
の
生
身
の
生
涯
に
近
づ
こ
う
と
し
た
著
者
の
努
力
は
、
言
わ
ば
浩
瀚
な
ク
ラ
ー
ラ
ツ
ェ
ト
キ
ー
ン
曼
荼
羅
を
織
り
な
し
て
、
彼
女
の
「
愚
直
な
」
方
針
書
の
類
に
は
関
心
を
寄
せ
る
こ
と
の
な
い
人
々
を
も
、
読
者
と
し
て
引
き
込
む
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
機
会
に
評
者
は
、
北
海
道
大
学
教
授
新
川
士
郎
先
生
の
門
下
で
著
者
の
数
年
先
輩
で
あ
っ
た
と
い
う
立
場
か
ら
、
若
干
の
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。
新
川
先
生
の
師
は
東
京
商
科
大
学
（
現
、
一
橋
大
学
）
の
大
塚
金
之
助
先
生
で
あ
る
。
そ
の
流
れ
に
『
エ
リ
ノ
ア
マ
ル
ク
ス
』
（
み
す
ず
書
房
）
を
著
し
た
都
築
忠
七
先
生
も
お
ら
れ
る
。
著
者
伊
藤
セ
ツ
さ
ん
は
そ
の
流
れ
の
中
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
伝
聞
証
言
に
止
ま
る
が
、
戦
時
下
で
大
塚
先
生
は
、
船
員
組
合
の
勇
敢
な
労
働
者
に
よ
っ
て
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
文
献
の
、
翻
訳
紹
介
に
関
与
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
戦
後
の
あ
る
時
期
に
西
欧
で
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
関
係
文
書
が
大
量
に
翻
刻
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
以
前
に
は
、
と
り
わ
け
西
欧
か
ら
遠
く
、
戦
後
も
一
時
期
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
占
領
下
に
あ
っ
た
日
本
で
、
そ
の
種
の
文
献
は
希
少
で
あ
っ
た
ば
か
り
か
、
そ
れ
ら
に
接
す
る
こ
と
が
研
究
者
の
生
涯
を
危
険
に
曝
す
お
そ
れ
も
な
お
残
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
時
に
、
新
川
研
究
室
に
奇
跡
が
起
っ
た
。
戦
前
の
あ
る
時
期
に
、
北
海
道
日
高
の
素
封
家
の
出
で
あ
る
伊
藤
四
郎
氏
が
早
稲
田
大
学
に
入
学
し
、
左
翼
運
動
に
触
れ
、
輸
入
さ
れ
る
片
端
か
ら
警
察
に
押
収
さ
れ
る
よ
う
な
文
書
を
買
い
集
め
た
。
逮
捕
さ
れ
る
た
び
に
、
「
ハ
イ
、
も
う
や
め
ま
す
」
と
言
っ
て
釈
放
さ
れ
て
は
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
た
挙
句
に
、
「
お
前
の
と
こ
ろ
の
左
翼
本
は
あ
ま
り
た
く
さ
ん
あ
る
か
ら
一
度
で
運
べ
な
い
。
今
度
ト
ラ
ッ
ク
を
持
っ
て
く
る
か
ら
覚
悟
し
て
お
け
」
と
言
わ
れ
て
、
で
も
警
察
が
押
収
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
戦
後
に
も
伊
藤
氏
の
手
元
に
残
っ
て
い
た
も
の
が
、
門
下
生
の
努
力
も
あ
っ
て
新
川
研
究
室
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
文
献
を
利
用
し
て
本
格
的
研
究
を
始
め
た
最
初
の
人
が
著
者
伊
藤
セ
ツ
さ
ん
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
評
者
の
耳
に
は
、
「
君
！
よ
く
や
っ
た
！
よ
く
や
っ
た
！
」
と
喜
ぶ
新
川
教
授
の
声
が
、
天
か
ら
聞
え
て
く
る
。
こ
の
伊
藤
四
郎
文
庫
の
最
重
要
部
分
は
、
新
川
先
生
が
寄
贈
し
て
北
海
道
大
学
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
（
あ
ら
ま
た
し
げ
お
北
海
道
大
学
名
誉
教
授
）
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